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ในปจจุบันการพูดมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้น  ในบริบทของภาษาที่สอง/ภาษาตางประเทศ 
อยางไรก็ตามในมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศจีน  นักศึกษาที่ เ รียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศแทบจะไมมีโอกาสในการสื่อสารกับผูอ่ืนเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการเรียนแบบแสดงตามบทบาทเชิงพฤติกรรมที่มีอยูบนระบบบริหารจัดการเรียนรูดวยส่ือ





ในหองเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาเครื่องมือวิจัยมีทั้งหมด 6 เครื่องมือ คือ แบบทดสอบการ
พูดกอนและหลังการเรียน  การวิเคราะหภาษาของบทบันทึกการแสดงกิจกรรมการเรียนแบบแสดง
ตามบทบาทแบบสอบถามผูเรียน การสัมภาษณผูเรียน  บันทึกขอมูลของผูสอน และ บันทึกการ
เรียนรูของผูเรียนออนไลน  ซ่ึงนํามาใชเพื่อเก็บขอมูลระหวางการสอน 18 อาทิตย 




และหลังการเรียนที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05  (คาความเชื่อมั่น = 0.000<0.05) ในกลุมทดลอง และ
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        Recently, speaking has played an increasingly important role in 
second/foreign language settings. However, in many Chinese universities, EFL 
students rarely communicate in English with other people effectively. The existing 
behavioristic role plays on New Horizon College English (NHCE) e-learning do not 
function successfully in supplementing EFL speaking classes. 
The present study aims at investigating the implementation of constructive 
role plays via NHCE e-learning and its effects on Chinese EFL learners’ speaking in 
college English classes. 6 research instruments, the speaking pretests and post-tests, 
student role play recording language analysis, student questionnaires, student 
interviews, teacher logs, and student online learning logs have been employed to 
collect data during the 18-week instruction.  
300 participants were involved in the 18-week experiment. Results show 
that the constructive role plays via e-learning have positive effects on improving 
students’ speaking with different language proficiency levels, there was a statistical 
significant difference between the speaking pretest and post-test scores at 0.05 level 
(p=0.000<0.05) in the experimental group and even though there were some 
IV 
indecisiveness and negative opinions, the majority of students’ opinions towards the 
implementation of constructive role plays via NHCE e-learning in speaking classes 
were still positive. There were 91.6% of the students who delivered with affirmative 
opinions towards the utilization of constructive role plays via e-learning for EFL 
speaking classes. The results indicate that the appropriate integration of CALL and the 
Internet technology is important to the success of English language learning and 
teaching for EFL learners in China. The findings from this study are directly 
beneficial to other researchers aiming at developing students’ L2 speaking as well as 
teachers’ L2 speaking instruction. It is important to implement a constructive learning 
model in college English study, especially for EFL speaking classes, because students 
can actively participate in the whole learning process instead of passively accepting 
what the teacher teaches. The present study contributes to the understanding of CALL, 
e-learning, and constructivism in the Chinese context, and it has also explored the 
effectiveness on the shift from teacher-centered instruction to student-centered 
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